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近代文化研究所　刊行物案内
ブックレット　近代文化研究叢書　 1　チキンライスの日本史	 小菅　桂子著	 864 円
ブックレット　近代文化研究叢書　 2　トマトの日本史	 小菅　桂子著	 864 円
ブックレット　近代文化研究叢書　 3　おにぎりに関する研究	 小田きく子著	 864 円
ブックレット　近代文化研究叢書　 4　昭和 30 年代の生活世界
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　―生活マンガの視点から―
	 西脇　和彦著	 864 円
ブックレット　近代文化研究叢書　 5　「猫の家」　その前と後
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『吾輩は猫である』を住生活史からみると
	 平井　　聖著	 864 円
ブックレット　近代文化研究叢書　 6　理想と現実の間に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生活改善同盟会の活動	 礒野さとみ著	 864 円
ブックレット　近代文化研究叢書　 7　泥絵　近世絵画の中のもう一つの近代
	 平井　　聖著	 864 円
ブックレット　近代文化研究叢書　 8　日本文法学の系譜	 山田　　潔著	 864 円
ブックレット　近代文化研究叢書　 9　高度成長期の生活文化
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　―新聞記事にみる郊外の団地・ニュータウンの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　視点から―	 西脇　和彦著	 864 円
ブックレット　近代文化研究叢書　10　初代国会仮議事堂を復元する
	 堀内　正昭著	 864 円
ブックレット　近代文化研究叢書　11　雑誌『生活』の六〇年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　―佐藤新興生活館から日本生活協会へ―
	 松田　　忍著	 864 円
ブックレット　近代文化研究叢書　12　『蠟人形』（昭和五年―昭和十九年）の検討
	 猪熊　雄治著	 864 円
ブックレット　近代文化研究叢書　13　世田谷の近代住宅
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　―和洋折衷の多様な展開―
	 堀内　正昭著	 864 円
唐招提寺・律宗戒学院叢書　第 1輯　招提千歳伝記	 関口靜雄・山本博也編著	 10800 円
唐招提寺・律宗戒学院叢書　第 2輯　律苑僧宝伝	 関口靜雄・山本博也編著	 10800 円
近代文学研究叢書　既刊 77 冊　昭和女子大学近代文学研究室著	 3240～9288 円
座談会　島村抱月研究	 稲垣達郎・岡保生編	 4104 円
座談会　坪内逍遙研究	 稲垣達郎・岡保生編	 4104 円
近代日本服装史　　　　　　　　 昭和女子大学被服学研究室著	 8640 円
近代日本食物史（絶版）　　　　　昭和女子大学食物学研究室著
